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          On The Relation between Indexicality and 
              The Theory of Direct Reference 
                        Tora KOYAMA
   The theory of Direct Reference is one of familiar views concerning reference ofsingular term. 
However, there are different opinions about what it is. In this paper, I will critically discuss the 
theoretical grounds of the theory based on D. Kaplan who introduced the notion of "direct reference". 
   The plausibility of the characterization f Kaplan is derived from his analysis of indexicals. 
According to it, propositions themselves are to be separated from the contextual dependency of the 
indexicals. Consequently, only the referents ofthe indexicals are relevant with propositions. 
   His analysis i  accepted by many theorists, whereas linguists and philosophers who tend to 
concern strongly linguistics have pointed out the insufficiencies of Kaplan's analysis by presenting the 
examples against i . 
   Although t ese xamples tend to be seen as derivative uses and not be considered seriously, in fact 
it is not easy to show that they should be separated ordinary uses. Rather, Ifwe take into consideration 
adjoining instances which may be seen to share the indexicality, it seems that indexicals have the 
contextual dependency making such derivative uses possible. 
   This shows that the indexicals are more context-dependent thanwhat Kaplan and his followers 
think, and that the directness of reference which leads us to the theory of Direct Reference doesn't 
follow it. Under an adequate view concerning the indexicals, direct referentiality would appear in 
another way. 
Key Words 
   indexicality, he theory of Direct Reference, indexicals, D. Kaplan.
77一 指標性と直接指示の理論の関係について
